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ABSTRAK 
Kegiatan Kerja Praktik merupakan sebuah kegiatan wajib dilakukan oleh 
mahasiswa/i dan sebagai proses pembelajaran untuk mengetahui dunia kerja lebih 
dalam. Penulis memilih untuk melakukan Kerja Praktik di Einhaus Studio karena 
tertarik dengan hasil karya Einhaus Studio yang rapi dan teratur. Penulis 
mendapatkan ilmu yang lebih dalam mengenai cara proses merancang, membuat 
gambar kerja, dan sense of desain yang lebih baik. Selain itu, penulis juga 
mendapatkan koneksi dalam bidang desain dan pembangunan serta lebih pandai 
dalam berkomunikasi terhadap klien dan rekan kerja. Selama Kerja Praktik di 
Einhaus Studio, penulis sudah memahami proses kerja profesi arsitek atau interior 
dalam menangani klien dan menyelesaikan proyeknya. 
Kata Kunci : Arsitektur, Interior, Profesi, Kerja, Praktik 
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